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実習項目 指導薬剤師 学生 両者の差
１ 薬局アイテムと管理 2.87 2.44 0.43
２ 薬局製剤と漢方製剤 2.73 2.21 0.52
３ 薬局での医薬品情報業務 2.81 2.32 0.49
４ 薬局でのリスクマネージメント 2.81 2.44 0.37
５ 保険調剤業務の全体の流れ 2.87 2.59 0.28
６ 処方せんの受付 2.88 2.53 0.35
７ 処方せんの鑑査と疑義照会 2.74 2.38 0.36
８ 計数・計量調剤と鑑査 2.89 2.61 0.28
９ 服薬指導 2.81 2.38 0.43
10 調剤録、調剤報酬 2.74 2.33 0.41
11 患者・顧客への接遇 2.77 2.41 0.36
12 一般用医薬品・医療用具・健康食品 2.62 2.23 0.39
13 薬局カウンター業務 2.62 2.32 0.30
14 在宅医療 2.76 2.21 0.55
15 地域医療・地域福祉・地域保健 2.72 2.28 0.44
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